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較正手法を検討し（第 2 章）、聴覚障害乳幼児を対象にインサートイヤホン装着下の VRA を実施し、37
例について測定可能率（第 3章）、43例について聴力程度要因（第 4章）、0歳児 12例について条件付
け形成月齢要因（第 5章）について解析した。さらに、6例について VRAによる骨導値計測について検
討し、難聴の種類の鑑別検査としての本 VRA手法の妥当性について検証した（第 6章：第Ⅱ部）。 






ヤモールド 2条件下で実測し妥当性と再現性を検証した（第 8章）。そして、同適合法を 45耳に適用し、
ノンリニア補聴器の閾値上の増幅特性を計測し実施可能性を検討した（第 9章：第Ⅲ部）。 






























平成 27 年 3 月 5 日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め、関連事項について質疑応答を行い、学力の確認を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定し
た。 
よって、著者は博士（リハビリテーション科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認め
る。 
